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ABSTRAK 
Sigit Nurhadi. K7113199.”Penerapan Permainan Tebak Kata Untuk 
Meningkatkan Keterampilan Membaca Permulaan Pada Siswa Kelas 1 Sd 
Totosari Laweyan Surakarta 2016/2017” Skripsi,Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret,Juli 2017 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan membaca 
permulaan pada siswa kelas 1 SD. Penelitian ini berbentuk Penelitian Tindakan 
Kelas ( PTK). Penelitian inu dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri 
dari dua pertemuan terdiri dari tahap perencanaan,pelaksanaan tindakandan setiap 
siklus memiliki empat tahap yaitu perencanaan tindakan, pelaksaan tindakan, 
observasi dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas I  N yang berjumlah 
31 siswa  ( 17 Siswa laki-laki dan 14 siswa perempuan). Teknik Pengumpulan data 
dengan tes ,obesrvasi, dan wawancara. Validitas data menggunakan triangulasi data 
dan sumber. Analisis data dilakukan melalui analisis data kualitatif dan kuantitatif. 
Berdasarkan hasil Penelitian, diketahui bahwa nilai rata-rata siswa pada 
pada kondisi awal adalah 70.87 dengan presentase ketuntasan klasikal sebesar 
45.16 %. Pada siklus I,nilai rata-rata siswa meningkat menjadi 73.29 dengan 
presentase ketuntasan klasikal sebesar 61.29 %. Selanjutnya pada siklus II,nilai 
rata-rata siswa meningkat lagi menjadi 79.61 dengan presentase ketuntasan klasikal 
sebesar 87.09 %. 
Simpulan penelitian ini adalah penerapan permainan tebak kata dapat 
meningkatkan keterampilan membaca permulaan pada siswa kelas I SD Totosari 
Tahun Ajaran 2016/2017. Oleh karena itu,permainan tebak kata dapat digunakan 
sebagai salah satu alternatif permainan yang dapat diterapkan guru untuk 
meningkatkan keterampilan membaca permulaan pada siswa sekolah dasar. 
 
Kata kunci : Keterampilan membaca permulaan,Permainan tebak kata 
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ABSTRACT 
Sigit Nurhadi. K7113199. “The Implementation of Guessing Word Game 
to Improve Early Reading Skill on the 1st Grade of SD Totosari Laweyan 
Surakarta in the Academic Year of 2016/2017” Thesis. Teacher Training and 
Education Faculty. Universitas Sebelas Maret. Juli 2017.  
The purpose of this research is to improve the reading skill of the beginning 
on the 1st grade students of SD Totosari Laweyan Surakarta. This research was a 
Classroom Action Research (CAR). This research was carried out in two cycles. 
Each cycle consisted of two meetings which consisted of the planning stage, the 
implementation of the action and each cycle has four stages of action planning, 
implementation, observation and reflection. The subjects of this study were the 
students of 1st grade, consisting of 31 students (17 male students and 14 female 
students). The data collection was using tests, observation, and interviews. The Data 
validity was used data and source triangulation. Data analysis used through 
qualitative and quantitative data analysis. 
Based on the results of the study, it was found that the mean score of students 
on the preliminary conditions is 70.87 with a percentage of classical completeness 
of 45.16%. In cycle I, the mean score of students increased to 73.29 with a 
percentage of classical completeness of 61.29%. Next on the second cycle, the mean 
score of students increased to 79.61 with a percentage of classical completeness is 
87.09%. 
The conclusion of this research is the implementation of guessing word 
game can improve the reading skill of the beginning students in the 1st grade of SD 
Totosari School in the academic year of 2016/2017. Therefore, guessing word game 
can be used as one of the game alternatives that teachers can apply to improve early 
reading skills in elementary school students. 
 
Keywords: Early reading skill, guessing word game,  
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